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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «География миграций» читается студентам 3 курса 
специализации «Демография» и занимает одно из ведущих мест в структуре 
дисциплин, направленных на изучение процессов народонаселения. 
Цель преподавания состоит в формировании знаний, умений и навыков 
студентов в изучении географии процессов миграционного движения населения 
для научно-исследовательской и практической деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: освоение понятийно-терминологического 
аппарата, методологии и методики изучения миграционных процессов 
населения. 
Преподавание дисциплины базируется на тесной связи с дисциплинами: 
«Введение в социально-экономическую географию» (1 курс), «Методы 
географических исследований» (2 курс), «География населения» (2 курс), «Со-
циально-экономическая география зарубежных стран» (3 курс). 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- понятийно-терминологический  аппарат; 
- методологию и методику изучения миграционных процессов с позиций 
социально-экономической географии; 
уметь: 
- применять методы экономико-географических и социально-
географических исследований для изучения закономерностей миграционного 
движения населения и их роли в демографическом развитии территории; 
- выявлять основные территориальные закономерности динамики населе-
ния под влиянием миграционного движения;  
- выявлять и оценивать факторы, определяющие характер и интенсивность 
миграционного движения населения; 
владеть: 
- методами экономико-географического анализа изучения миграционных 
процессов; 
- приемами расчетов показателей для изучения миграции. 
В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется работе студентов 
по выполнению расчетно-аналитических и картографических заданий. 
В методике преподавания дисциплины используется модульно-рейтинговая 
система оценки знаний. 
Программа разработана для дневной формы получения образования. 
В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 
«География миграций» отведено 80 часов, из них аудиторных – 40 часов. 
Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме зачета. 
Аудиторное время на дневной форме обучения (40 часов) распределено на 3 
курсе обучения в 6 семестре. В целом на лекции приходится 22 часов, 
практические занятия и УСР – 18 часов.  
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I I .  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
N 
п/п 
Название разделов и тем Всего 
аудиторных 
часов 
В том числе УСР 
лекций прак-
тических 
1. Введение. Цель и задачи курса, его 
структура.  
2 2 - - 
2. Теоретико-методологические основы 
изучения миграции населения 
4 2 - 2 
3. Методы исследования миграционных 
процессов 
6 2 4  
4. История миграционных перемещений 2  - 2 
5. Основные тенденции международной 
миграции населения в конце XX - начале 
XXI вв. 
2 2 - - 
6. Региональные особенности миграции 
населения 
12 6 2 4 
6.1 Миграции в зарубежной Европе 6 2 2 - 
6.2 Миграционные процессы в Северной Аме-
рике и странах «переселенческого капита-
лизма»  
4 2 - 2 
6.3 Миграции в развивающихся странах 2 2  2 
7. Миграционная политика  4 2 2 - 
8. Миграционные процессы в государствах 
постсоветского пространства. 
2 2 - - 
9. Миграция населения Беларуси 6 4 2 - 
 Итого 40 22 10 8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Введение. Цель и задачи курса, его структура 
 
Введение. Цель и задачи курса, его структура. География миграций как 
учебная дисциплина. Предмет и объект изучения дисциплины. Связь географии 
миграции населения с демографией, географией городского и сельского рассе-
ления, географией культуры, экономической географией, исторической геогра-
фией, историей, региональной экономикой, антропологией, социологией, мате-
матикой, политологией, юриспруденцией и др. Миграционные процессы: поня-
тия, виды, стадии, категории. Классификация основных научных подходов в 
изучении миграции населения.  
 
2. Теоретико-методологические основы изучения миграции населения 
 
Становление и развитие научного направления. Исследования миграци-
онных процессов в дореволюционной России: А.А. Кауфман, И.Л. Ямзин, В.П. 
Вощинин, В.Н. Григорьев, И.А. Гурвич. Миграция населения в работах В.В. 
Покшишевского, В.М. Кабузана. Исследования миграционных процессов в 
1960–1990- е годы: В.И. Переведенцев, Ж.А. Зайончковская, Т.И. Заславская, 
Л.Л. Рыбаковский. Исследования принудительных миграций в СССР: Бугай 
Н.Ф., Полян П.М., Земсков В.Н.; вынужденной миграции: Г.С. Витковская, Т.И. 
Регент. Исследования миграционных процессов в зарубежных странах: Е. Ра-
венштейн, Б. Томас, Т. Мальтус, К. Тейлор, Дж. Бекер, В. Кларк, Х. Джонс. 
Теория миграционного движения населения. 
Источники информации о миграции населения (перепись населения, ли-
сты учета выбытия, прибытия мигрантов, ведомственная документация, архив-
ные документы). Методы учета миграции: прямой и косвенный учет миграции. 
Показатели миграции: абсолютные показатели – число прибывших, число вы-
бывших, сальдо миграции (чистая миграция, или нетто миграция), миграцион-
ный оборот; относительные показатели: коэффициент интенсивности миграции, 
индекс относительной интенсивности миграции, эффективность миграции. 
Метод шахматного территориального баланса миграции населения. Фор-
ма М1 государственной статистической отчетности Республики Беларусь: 
структура и порядок оформления. 
 
3. Методы исследования миграционных процессов 
 
Методы исследования миграционных процессов (статистические, сравни-
тельные, социологические, геоинформационные, типологической группировки, 
контент-анализа). Математические модели миграции населения (А. Кетле, 
Стоуффер, Ципф). Динамические и статистические модели. Детерминирован-
ные и стохастические (вероятностные) модели миграции. Регрессивные модели. 
Интерактивные модели миграции населения (К. Кэри, Е. Равенштейн). Модели 
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факторов миграции (И. Лоури, М. Гринвуд, Т. Заславская, Е. Виноградов, Л. 
Рыбаковский, И. Матлин). 
Половозрастная модель миграционных потоков (А. Роджерс, А. Кастро). 
Модели миграционной структуры (С. Роджерс, А. Плейн). Марковские 
модели миграции населения. Микроэкономические модели миграции. Макро-
модели (Т. Хагерстрад, Л. Стъяастад). 
Исследование факторов миграционного движения и методы изучения ми-
грационных предпочтений. Корреляционный анализ влияния социально-
экономических факторов на совершение миграционного акта с использованием 
электронного программного пакета SPSS. Концепция кривой пригодности 
населенных мест для постоянного проживания и миграционных предпочтений. 
Зональные коэффициенты предпочтений мигрантов Ф. Класона. Коэффициенты 
относительной интенсивности миграции и показатель миграционной привлека-
тельности места Р. Бачи. Модель Д. Вольперта принятия решения о миграцион-
ном акте. 
 
4. История миграционных перемещений  
Великое переселение народов. Общая характеристика и региональные 
особенности миграционных процессов в XIX– XX вв. 
Основные тенденции международной миграции, масштабы. Региональ-
ные особенности международной миграции: тенденции международной мигра-
ции в Европейских странах, США. Миграционные процессы в странах Восточ-
ной Европы. Миграционные процессы в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки. Типы стран Европы по доле иммигрантов в общей численности насе-
ления.  
Миграционные процессы в послевоенный период. 
Организация работы с вынужденными мигрантами после окончания Вто-
рой мировой войны (Администрация ООН помощи и восстановления (июнь 
1945 г.), Международная организация по делам беженцев (июль 1947 г.), созда-
ние УВКБ ООН (январь 1951 г.), принятие Конвенции о статусе беженцев 
(июль 1951г.), УВКБ ООН и проблема взаимоотношений Востока и Запада). 
Миграции в СССР: роль миграции в освоении целинных земель, хозяй-
ственном освоении северных и восточных территорий страны. Характерные 
черты миграционных процессов в 1960–1970-е годы – пространственный ас-
пект. Межреспубликанский и межрайонный миграционный обмен. Миграцион-
ные процессы в 1980-е годы – изменения вектора миграции.  
 
5. Основные тенденции международной миграции населения в конце XX - 
начале XXI вв. 
 
Глобализация миграционных процессов. Значительный рост миграцион-
ных потоков. Либерализация миграционной политики. Свобода передвижений в 
рамках Европейского Союза, Шенгенское соглашение. Доступность и быстрота 
коммерческих авиаперевозок. Рост числа стран приема международных ми-
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грантов. Развитие международной миграции рабочей силы. Становление миро-
вого рынка труда. Экспорт и импорт рабочей силы. Численность трудящихся 
мигрантов. 
 
6. Региональные особенности миграции населения 
6.1 Миграции в зарубежной Европе 
Европа, как крупнейший, исторически сложившийся центр международ-
ных миграций. Миграции античности. «Великое переселение народов». «Кре-
стовые походы». Роль миграций античности и средневековья в формировании 
современных этносов зарубежной Европы. «Великие географические откры-
тия» и их влияние на усиление миграционных процессов в мире. Миграции но-
вого и новейшего времени. Мировые войны и мировые экономические кризисы 
– временные рубежи важнейших этапов европейских миграций. Европейские 
миграции в период между мировыми войнами. Послевоенные миграции. Распад 
колониальной системы и репатриация европейцев. 
Рабочие миграции после Второй мировой войны. Семейные миграции по-
следней четверти ХХ в. Политические беженцы. Нелегальная миграция. Различия 
в ходе миграционных процессов в крупнейших странах иммиграции региона. 
Расширение ЕС и миграции населения. Расселение международных мигрантов в 
Европе. Главные направления внешних миграций и этнический состав миграци-
онных потоков. Профессионально-квалификационный демографический состав 
иммигрантов. Влияние внешних миграций на демографическую, этническую и 
социальную структуру стран региона. Социально-экономические и политические 
последствия миграций. Натурализация иностранцев. Законодательство о граждан-
стве европейских стран, его эволюция на протяжении послевоенного времени. 
Проблема приживаемости, социальной адаптации и ассимиляции иммигрантов, 
этнические особенности этих процессов. 
 
6.2. Миграционные процессы в Северной Америке и странах 
«переселенческого капитализма» 
Европейская колонизация Северной Америки. Формирование территории 
США и Канады и их заселение. «Африканское направление» миграций в реги-
оне. Миграционная политика США и Канады до начала ХХ в. Колонизация Ав-
стралии, Новой Зеландии и ЮАР. Миграции в США и Канаде в ХХ в. Довоен-
ная и послевоенная иммиграция. Эволюция миграционного законодательства 
североамериканских стран в ХХ в. Основные миграционные потоки в США, 
Канаду, Австралию, Новую Зеландию и ЮАР в послевоенный период. Особен-
ности расселения иммигрантов на территории США и Канады. Внутренние ми-
грации в США. Распределения население между «снежным» и «солнечным» 
поясами страны. Изменение направлений внешних миграций в США, Канаду и 
«страны переселенческого капитализма» в конце ХХ в. Проблема нелегальной 
миграции. Влияние современных миграций на этническую и расовую структуру 
современного населения США и Канады. Характеристика миграционных пото-
ков в Австралии. Трансформация миграционной политики от «Белой Австра-
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лии» к «национальной политике в полиэтничной Австралии». Роль миграций в 
формировании современного населения Израиля. Теория «плавильного котла». 
Превращение американского народа в поликультурное общество. 
 
6.3. Миграции в развивающихся странах  
Развивающиеся страны – главный «поставщик» международных мигран-
тов в мире. Европейская колонизация Латинской Америки. Роль миграций в 
формировании современного населения Латинской Америки. Европейское и 
американское направления современной эмиграции в регионе. Миграции древ-
ности и средневековья в Африке. Европейская колонизация. Работорговля. Аф-
рика – крупнейший район современной эмиграции в Европу. Крупнейшие аф-
риканские страны эмиграции. Африканские беженцы. Основные направления 
внутрирегиональных миграций. ЮАР – крупнейший центр иммиграции в реги-
оне. 
История развития миграционных процессов в зарубежной Азии. Совре-
менные миграции. Крупнейшие страны иммиграции. Страны Персидского за-
лива – район привлечения иностранной рабочей силы мирового значения. Эми-
грация из стран Южной Азии и Китая. Китайское население в Юго-Восточной 
Азии (хуацяо). Взаимосвязь эмиграции и демографических проблем в регионе. 
 
7. Миграционная политика 
Классификация видов миграционной политики. Уровни регламентирова-
ния миграционной политики: межгосударственный, государственный, регио-
нальный и др. Внутренняя и внешняя миграционная политика. Стимулирующая 
и ограничительная миграционная политика. Прямые и косвенные методы ми-
грационной политики и ее эффективность.  
История миграционной политики в зарубежных странах и в Беларуси. 
Миграционная политика ЕС и национальные интересы государств-
членов. Исторический опыт обеспечения свободного передвижения граждан в 
рамках ЕС. Концепция свободного движения лиц на территории ЕС как одна из 
основ единого рынка. Иммиграционная политика европейских стран – эволю-
ция от сотрудничества на основе двухсторонних соглашений к многосторонне-
му межправительственному сотрудничеству, охватывающему все страны ЕС, и 
далее к вынесению иммиграционных проблем на уровень Сообщества. 
Экономические, политические и социальные факторы, определяющие со-
держание миграционной политики США. Евроцентристская модель и практика 
иммиграционной политики США в ХIХ – первой половине ХХ века. Иммигра-
ционная реформа в середине 60-х годов в США: от политики квот к политике 
приоритетов. Институты, занимающиеся проблемами миграции в США. Цели, 
концепция и средства миграционной политики, ее территориально-
дифференцированный характер. Влияние национально-исторических особенно-
стей страны на выбор концепции миграционной политики. Концепция ассими-
ляции или натурализации как основа иммиграционной политики США. 
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Законодательство Канады по проблемам миграции. Канадская политика 
мультикультурализма. Идеология мультикультурализма и связанное с ней по-
нятие политической корректности. Понятие «мейнстрима». Основные этапы 
эволюции отношения к меньшинствам в Канаде. Интеграция без ассимиляции 
как основа иммиграционной политики Канады 
 
8. Миграционные процессы в государствах постсоветского 
пространства 
Миграции в СССР. Политический характер первой волны эмиграции (1917–
1938 гг.). Положение о въезде и выезде из СССР в 1925 г. «Железный» занавес и 
свобода эмиграции в период НЭПа. Принудительный характер второй волны эми-
грации (1939–1952 гг.). «Диссидентская» волна (1953–1986 гг.). Этническая эми-
грация в Израиль. Упрощение процедуры выезда из страны в 1986 г. 
Основные этапы развития миграционных процессов и становления ми-
грационной политики стран СНГ:  
Этап I. 1991–1994: коллапс СССР и становление новых независимых гос-
ударств – стрессовая реакция населения. Особенности миграционных переме-
щений на данном этапе. Вынужденные миграции: основные параметры. При-
нимающие и отдающие государства. Становление миграционной политики 
стран СНГ. Сотрудничество стран СНГ в области миграции. 
Этап II. 1995–1996: «женевский процесс». Относительная социальнопо-
литическая стабилизация в странах СНГ. Прекращение вооруженных конфлик-
тов, сокращение масштабов вынужденной миграции. Подготовка Женевской 
конференции: артикуляция приоритетов миграционной политики стран СНГ. 
«Женевский процесс» и сотрудничество стран СНГ в области регулирования 
миграционных процессов. 
Этап III. 1997–2001: стабилизация. Стабилизация миграционных пото-
ков. Замещение вынужденных миграций переселениями по социально-
экономическим мотивам. Трудовые миграции. Незаконные миграции. Мигра-
ционная политика стран СНГ на данном этапе. 
Этап IV. 2001–н.в.: новые основы взаимодействия. Изменение конфигу-
рации и рамок сотрудничества государств СНГ. Укрепление границ, борьба с 
незаконной миграцией, ограничения свободы передвижения, усиление кон-
троля над иностранными гражданами. Гармонизация правовой базы, обмен 
стандартизированной информацией, пограничное сотрудничество. 
Общая характеристики миграционных процессов в СНГ. Основные при-
чины и тенденции. Количественная и качественная характеристика миграцион-
ных потоков внутри СНГ.  
 
9. Миграции населения в Республике Беларусь 
Общая характеристики миграционных процессов в Республике Беларусь. 
Региональные различия миграции. Межрегиональные миграции. Сельско-
городские миграции. Экологическая миграция. Эмиграция и иммиграция. 
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Внешняя трудовая миграция. Интеллектуальная миграция. Вынужденная ми-
грация. Нелегальная миграция. 
Политика Республики Беларусь в области миграции: цели и задачи. Зако-
нодательство и правоприменительная практика Республики Беларусь в сфере 
миграции. Государственная миграционная программа Республики Беларусь. 
Участие Республики Беларусь в международных соглашениях в сфере мигра-
ции и их выполнение. Институциональные основы реализации миграционной 
политики. Межведомственное сотрудничество по регулированию миграцион-
ных процессов. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневное отделение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение. Цель и задачи курса, его структура.  
География миграций как учебная дисциплина. Предмет и объект 
изучения дисциплины. Связь географии миграции населения с демо-
графией, географией городского и сельского расселения, географией 
культуры, экономической географией, исторической географией, 
историей, региональной экономикой, антропологией, социологией, 
математикой, политологией, юриспруденцией и др. Миграционные 
процессы: понятия, виды, стадии, категории. Классификация основ-
ных научных подходов в изучении миграции населения. 
2 - - -  -  
2 Теоретико-методологические основы изучения миграции населе-
ния. 
Становление и развитие научного направления. Исследования мигра-
ционных процессов в дореволюционной России: А.А. Кауфман, И.Л. 
Ямзин, В.П. Вощинин, В.Н. Григорьев, И.А. Гурвич. Миграция насе-
ления в работах В.В. Покшишевского, В.М. Кабузана. Исследования 
миграционных процессов в 1960–1990- е годы: В.И. Переведенцев, 
Ж.А. Зайончковская, Т.И. Заславская, Л.Л. Рыбаковский. Исследова-
ния принудительных миграций в СССР: Бугай Н.Ф., Полян П.М., 
Земсков В.Н.; вынужденной миграции: Г.С. Витковская, Т.И. Регент. 
Исследования миграционных процессов в зарубежных странах: Е. Ра-
2 - - -  2 Текущий опрос, 
индивидуальная 
защита рефератов 
по теме  
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венштейн, Б. Томас, Т. Мальтус, К. Тейлор, Дж. Бекер, В. Кларк, Х. 
Джонс. Теория миграционного движения населения. 
   Источники информации о миграции населения (перепись населения, 
листы учета выбытия, прибытия мигрантов, ведомственная докумен-
тация, архивные документы). Методы учета миграции: прямой и кос-
венный учет миграции. Показатели миграции: абсолютные показате-
ли – число прибывших, число выбывших, сальдо миграции (чистая 
миграция, или нетто миграция), миграционный оборот; относитель-
ные показатели: коэффициент интенсивности миграции, индекс отно-
сительной интенсивности миграции, эффективность миграции. 
   Метод шахматного территориального баланса миграции населения. 
Форма М1 государственной статистической отчетности Республики 
Беларусь: структура и порядок оформления. 
3 Методы исследования миграционных процессов  
   Методы исследования миграционных процессов (статистические, 
сравнительные, социологические, геоинформационные, типологиче-
ской группировки, контент-анализа). Математические модели мигра-
ции населения. Динамические и статистические модели. Детермини-
рованные и стохастические (вероятностные) модели миграции. Ре-
грессивные модели. Интерактивные модели миграции населения (К. 
Кэри, Е. Равенштейн). Модели факторов миграции (И. Лоури, М. 
Гринвуд, Т. Заславская, Е. Виноградов, Л. Рыбаковский, И. Матлин). 
   Половозрастная модель миграционных потоков (А. Роджерс, А. Ка-
стро). 
   Модели миграционной структуры (С. Роджерс, А. Плейн). Марков-
ские модели миграции населения. Микроэкономические модели ми-
грации. Макромодели (Т. Хагерстрад, Л. Стъяастад). 
   Исследование факторов миграционного движения и методы изуче-
ния миграционных предпочтений. Корреляционный анализ влияния 
социально-экономических факторов на совершение миграционного 
акта с использованием электронного программного пакета SPSS. 
Концепция кривой пригодности населенных мест для постоянного 
проживания и миграционных предпочтений. Зональные коэффициен-
2 4 - -  - Текущий опрос, 
оценка расчет-
но-графических 
работ 
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ты предпочтений мигрантов Ф. Класона. Коэффициенты относитель-
ной интенсивности миграции и показатель миграционной привлека-
тельности места Р. Бачи. Модель Д. Вольперта принятия решения о 
миграционном акте. 
4 История миграционных перемещений  
   Великое переселение народов. Общая характеристика и регио-
нальные особенности миграционных процессов в XIX– XX вв. 
   Основные тенденции международной миграции, масштабы. Реги-
ональные особенности международной миграции: тенденции меж-
дународной миграции в Европейских странах, США. Миграционные 
процессы в странах Восточной Европы. Миграционные процессы в 
странах Азии, Африки и Латинской Америки. Типы стран Европы 
по доле иммигрантов в общей численности населения.  
Миграционные процессы в послевоенный период. 
   Организация работы с вынужденными мигрантами после оконча-
ния Второй мировой войны (Администрация ООН помощи и вос-
становления (июнь 1945 г.), Международная организация по делам 
беженцев (июль 1947 г.), создание УВКБ ООН (январь 1951 г.), при-
нятие Конвенции о статусе беженцев (июль 1951г.), УВКБ ООН и 
проблема взаимоотношений Востока и Запада). 
Миграции в СССР: роль миграции в освоении целинных зе-
мель, хозяйственном освоении северных и восточных территорий 
страны. Характерные черты миграционных процессов в 1960–1970-е 
годы – пространственный аспект. Межреспубликанский и межрай-
онный миграционный обмен. Миграционные процессы в 1980-е го-
ды – изменения вектора миграции. 
- - - -  2 Индивидуальная 
защита рефера-
тов по теме 
5 Основные тенденции международной миграции населения в 
конце XX - начале XXI вв.  
    Глобализация миграционных процессов. Значительный рост ми-
грационных потоков. Либерализация миграционной политики. Сво-
бода передвижений в рамках Европейского Союза, Шенгенское со-
глашение. Доступность и быстрота коммерческих авиаперевозок. 
Рост числа стран приема международных мигрантов. Развитие меж-
2 - - -  - Текущий опрос 
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дународной миграции рабочей силы. Становление мирового рынка 
труда.  
6 Региональные особенности миграции населения 6 2 - -  4  
6.1 Миграции в зарубежной Европе 
    Европа, как крупнейший, исторически сложившийся центр меж-
дународных миграций. Миграции античности. «Великое переселе-
ние народов». «Крестовые походы». Роль миграций античности и 
средневековья в формировании современных этносов зарубежной 
Европы. «Великие географические открытия» и их влияние на уси-
ление миграционных процессов в мире. Миграции нового и новей-
шего времени. Мировые войны и мировые экономические кризисы – 
временные рубежи важнейших этапов европейских миграций. Евро-
пейские миграции в период между мировыми войнами. Послевоен-
ные миграции. Распад колониальной системы и репатриация евро-
пейцев. 
    Рабочие миграции после Второй мировой войны. Семейные ми-
грации последней четверти ХХ в. Политические беженцы. Нелегаль-
ная миграция. Различия в ходе миграционных процессов в крупней-
ших странах иммиграции региона. Расширение ЕС и миграции насе-
ления. Расселение международных мигрантов в Европе. Главные 
направления внешних миграций и этнический состав миграционных 
потоков. Профессионально-квалификационный демографический со-
став иммигрантов. Влияние внешних миграций на демографическую, 
этническую и социальную структуру стран региона. Социально-
экономические и политические последствия миграций. Натурализа-
ция иностранцев. Законодательство о гражданстве европейских стран, 
его эволюция на протяжении послевоенного времени. Проблема при-
живаемости, социальной адаптации и ассимиляции иммигрантов, эт-
нические особенности этих процессов. 
2 2 - -  - Текущий опрос, 
оценка выполне-
ния индивидуаль-
ных проектов 
6.2 Миграционные процессы в Северной Америке и странах «пере-
селенческого капитализма» 
   Европейская колонизация Северной Америки. Формирование тер-
ритории США и Канады и их заселение. «Африканское направление» 
2 - - -  2 Текущий опрос, 
оценка выполне-
ния индивидуаль-
ных проектов 
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миграций в регионе. Миграционная политика США и Канады до 
начала ХХ в. Колонизация Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. Ми-
грации в США и Канаде в ХХ в. Довоенная и послевоенная иммигра-
ция. Эволюция миграционного законодательства североамериканских 
стран в ХХ в. Основные миграционные потоки в США, Канаду, Ав-
стралию, Новую Зеландию и ЮАР в послевоенный период. Особен-
ности расселения иммигрантов на территории США и Канады. Внут-
ренние миграции в США. Распределения население между «снеж-
ным» и «солнечным» поясами страны. Изменение направлений 
внешних миграций в США, Канаду и «страны переселенческого ка-
питализма» в конце ХХ в. Проблема нелегальной миграции. Влияние 
современных миграций на этническую и расовую структуру совре-
менного населения США и Канады. Характеристика миграционных 
потоков в Австралии. Трансформация миграционной политики от 
«Белой Австралии» к «национальной политике в полиэтничной Ав-
стралии». Роль миграций в формировании современного населения 
Израиля. Теория «плавильного котла». Превращение американского 
народа в поликультурное общество. 
6.3 Миграции в развивающихся странах. 
   Развивающиеся страны – главный «поставщик» международных 
мигрантов в мире. Европейская колонизация Латинской Америки. 
Роль миграций в формировании современного населения Латинской 
Америки. Европейское и американское направления современной 
эмиграции в регионе. Миграции древности и средневековья в Африке. 
Европейская колонизация. Работорговля. Африка – крупнейший рай-
он современной эмиграции в Европу. Крупнейшие африканские стра-
ны эмиграции. Африканские беженцы. Основные направления внут-
рирегиональных миграций. ЮАР – крупнейший центр иммиграции в 
регионе. 
   История развития миграционных процессов в зарубежной Азии. Со-
временные миграции. Крупнейшие страны иммиграции. Страны Пер-
сидского залива – район привлечения иностранной рабочей силы ми-
рового значения. Эмиграция из стран Южной Азии и Китая. Китай-
2 - - -  2 Текущий опрос, 
оценка выполне-
ния индивидуаль-
ных проектов 
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ское население в Юго-Восточной Азии (хуацяо). Взаимосвязь эми-
грации и демографических проблем в регионе. 
7 Миграционная политика.  
   Классификация видов миграционной политики. Уровни регла-
ментирования миграционной политики: межгосударственный, 
государственный, региональный и др. Внутренняя и внешняя 
миграционная политика. Стимулирующая и ограничительная 
миграционная политика. Прямые и косвенные методы миграци-
онной политики и ее эффективность.  
    История миграционной политики в зарубежных странах и в Белару-
си. 
    Миграционная политика ЕС и национальные интересы государств-
членов. Исторический опыт обеспечения свободного передвижения 
граждан в рамках ЕС. Концепция свободного движения лиц на терри-
тории ЕС как одна из основ единого рынка. Иммиграционная полити-
ка европейских стран – эволюция от сотрудничества на основе двух-
сторонних соглашений к многостороннему межправительственному 
сотрудничеству, охватывающему все страны ЕС, и далее к вынесению 
иммиграционных проблем на уровень Сообщества. 
    Экономические, политические и социальные факторы, определяю-
щие содержание миграционной политики США. Евроцентристская 
модель и практика иммиграционной политики США в ХIХ – первой 
половине ХХ века. Иммиграционная реформа в середине 60-х годов в 
США: от политики квот к политике приоритетов. Институты, зани-
мающиеся проблемами миграции в США. Цели, концепция и сред-
ства миграционной политики, ее территориально-
дифференцированный характер. Влияние национально-исторических 
особенностей страны на выбор концепции миграционной политики. 
Концепция ассимиляции или натурализации как основа иммиграци-
онной политики США. 
    Законодательство Канады по проблемам миграции. Канадская по-
литика мультикультурализма. Идеология мультикультурализма и свя-
занное с ней понятие политической корректности. Понятие «мейн-
2 2 - -  - Текущий опрос 
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стрима». Основные этапы эволюции отношения к меньшинствам в 
Канаде. Интеграция без ассимиляции как основа иммиграционной 
политики Канады. 
8 Миграционные процессы в государствах постсоветского про-
странства. 
Миграции в СССР. Политический характер первой волны эмиграции 
(1917–1938 гг.). Положение о въезде и выезде из СССР в 1925 г. «Же-
лезный» занавес и свобода эмиграции в период НЭПа. Принудитель-
ный характер второй волны эмиграции (1939–1952 гг.). «Диссидент-
ская» волна (1953–1986 гг.). Этническая эмиграция в Израиль. Упро-
щение процедуры выезда из страны в 1986 г. 
    Основные этапы развития миграционных процессов и становления 
миграционной политики стран СНГ:  
    Этап I. 1991–1994: коллапс СССР и становление новых независи-
мых государств – стрессовая реакция населения. Особенности ми-
грационных перемещений на данном этапе. Вынужденные миграции: 
основные параметры. Принимающие и отдающие государства. Ста-
новление миграционной политики стран СНГ. Сотрудничество стран 
СНГ в области миграции. 
    Этап II. 1995–1996: «женевский процесс». Относительная социаль-
нополитическая стабилизация в странах СНГ. Прекращение воору-
женных конфликтов, сокращение масштабов вынужденной миграции. 
Подготовка Женевской конференции: артикуляция приоритетов ми-
грационной политики стран СНГ. «Женевский процесс» и сотрудни-
чество стран СНГ в области регулирования миграционных процессов. 
    Этап III. 1997–2001: стабилизация. Стабилизация миграционных 
потоков. Замещение вынужденных миграций переселениями по соци-
ально-экономическим мотивам. Трудовые миграции. Незаконные ми-
грации. Миграционная политика стран СНГ на данном этапе. 
    Этап IV. 2001–н.в.: новые основы взаимодействия. Изменение кон-
фигурации и рамок сотрудничества государств СНГ. Укрепление гра-
ниц, борьба с незаконной миграцией, ограничения свободы передви-
жения, усиление контроля над иностранными гражданами. Гармони-
2 - - -  - Текущий опрос 
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зация правовой базы, обмен стандартизированной информацией, по-
граничное сотрудничество. 
Общая характеристики миграционных процессов в СНГ. Основные 
причины и тенденции. Количественная и качественная характеристи-
ка миграционных потоков внутри СНГ. 
9 Миграция населения Беларуси 
    Общая характеристики миграционных процессов в Республике Бе-
ларусь. Региональные различия миграции. Межрегиональные мигра-
ции. Сельско-городские миграции. Экологическая миграция. Эмигра-
ция и иммиграция. Внешняя трудовая миграция. Интеллектуальная 
миграция. Вынужденная миграция. Нелегальная миграция. 
Политика Республики Беларусь в области миграции: цели и задачи. 
Законодательство и правоприменительная практика Республики Бе-
ларусь в сфере миграции. Государственная миграционная программа 
Республики Беларусь. Участие Республики Беларусь в международ-
ных соглашениях в сфере миграции и их выполнение. Институцио-
нальные основы реализации миграционной политики. Межведом-
ственное сотрудничество по регулированию миграционных процес-
сов. 
4 2 - -  - Текущий опрос 
10 Всего (80 час.) 40 22 10   8 Зачет 
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Приложение 1. 
 
Перечень практических занятий по учебной дисциплине  
«География миграций»  
 
1. Методы исследования миграционных процессов (4 ч). 
2. Региональные и страновые особенности миграции населения Европы (2 ч). 
3. Миграционная политика (2 ч). 
4. Особенности миграции населения Беларуси (2 ч). 
 
 
Приложение 2. 
 
Перечень заданий управляемой самостоятельной работы  
по учебной дисциплине «География миграций» 
 
1. Теоретико-методологические основы изучения миграции населения (2 ч). 
2. История миграционных перемещений (2 ч). 
3. Региональные особенности миграции населения (4 ч). 
 
 
Приложение 3. 
 
Перечень 
используемых средств диагностики результатов учебной деятельности 
по учебной дисциплине «География миграций» 
 
Диагностику результатов учебной деятельности целесообразно осу-
ществлять по следующим этапам: 
- предварительная диагностика, которая направлена на выявление зна-
ний, умений и навыков студентов по дисциплине или разделу (теме), которые 
будут изучаться; 
- текущая диагностика, которая осуществляется периодически с целью 
проверки усвоения предыдущего материала; 
- тематическая диагностика, которая осуществляется периодически по 
мере прохождения нового раздела (темы) с целью систематизации полученных 
знаний; 
- промежуточная диагностика, которая проводится при изучении более 
50 % содержания дисциплины; 
- итоговая диагностика, которая осуществляется по окончании изучения 
дисциплины. 
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В процессе изучения дисциплины рекомендуются следующие методы 
диагностики: 
- текущий опрос (в устной /письменной форме); 
- коллоквиум; 
- промежуточное тестирование с использованием СДО; 
- проверка расчетно-аналитических работ; 
- экзамен (зачет; итоговое тестирование с использованием СДО). 
 
 
Приложение 4. 
 
Методика формирования итоговой оценки 
по учебной дисциплине «География миграций» 
 
Итоговая оценка (зачет) формируется из оценки промежуточного кон-
троля текущей успеваемости по выполнению практикума (40 %) и управляе-
мой самостоятельной работы (60 %). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 
Название  
кафедры 
Предложения  
об изменениях в содержа-
нии учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 
География 
населения  
 
экономиче-
ской гео-
графии за-
рубежных 
стран 
нет протокол № 9 
от 23.04. 2015 
Основы демо-
графии 
экономиче-
ской гео-
графии за-
рубежных 
стран 
нет протокол № 9 
от 23.04. 2015 
Введение в 
социально-
экономиче-
скую геогра-
фию 
экономиче-
ской гео-
графии за-
рубежных 
стран 
нет протокол № 9 
от 23.04. 2015 
Методы гео-
графических 
исследований 
экономиче-
ской гео-
графии за-
рубежных 
стран 
нет протокол № 9 
от 23.04. 2015 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
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